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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 15 de 
noviembre de 2016 que resuelve con carácter definitivo el Programa del Plan Propio de 
Investigación “Ayudas para Participación en Congresos y Reuniones Científico Técnicas 
de carácter internacional” tercera resolución correspondiente al año 2016. 
 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Ayudas para Participación en 
Congresos y Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional ” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia  (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/P136) y en  
BOJA nº 60 de 20  de Mayo 2016, revisadas y  valoradas las solicitudes admitidas a trámite, de 
acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en la convocatoria, la Comisión de 





Primero.  Hacer pública la concesión definitiva de ayudas a la Participación en Congresos y 
Reuniones Científico Técnicas de carácter internacional incluidas en el Anexo I del presente 
acuerdo.   
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/P13), que sustituirá a la notificación personal 
a los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 
Granada, 22 de noviembre de 2016 
El Vicerrector de Investigación y Transferencia 
Enrique Herrera Viedma
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Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes concedidas 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
22 LACHAT LEAL CRISTINA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
Aarhus Dinamarca 15-sep-16 17-sep-16 180,00 € 
24 FERNANDEZ 
OLIVERAS 
MARIA PAZ INGENIERÍA CIVIL Cracovia, Polonia 20-sep-16 23-sep-16 240,00 € 
58 KISSAMI AHMED TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
Sevilla, España 06-jul-16 08-jun-16 87,00 € 




Oxford, Reino Unido 12-sep-16 15-sep-16 240,00 € 




05-ago-16 09-ago-16 400,00 € 
63 ZUÑIGA GARCIA JOSE 
FRANCISCO 
FILOSOFÍA I Chicago, Estados 
Unidos 
08-jun-16 10-jun-16 240,00 € 




05-jun-16 07-jun-16 240,00 € 
65 MARTIN DE LAS 
HERAS 












Madrid, España 12-sep-16 15-sep-16 150,00 € 
72 GARCÍA BECERRA OLALLA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
Aarhus, Dinamarca 15-sep-16 17-sep-16 180,00 € 
73 ALBUSAC JORGE MIRIAM HISTORIA Y CIENCIAS 
DE LA MÚSICA 
Houston, Texas, 
USA. 
06-jun-16 10-jun-16 400,00 € 
74 EGEA JIMENEZ CARMEN GEOGRAFÍA 
HUMANA 
Foz do Iguaçu 
(Brasil) 
17-oct-16 22-oct-16 300,00 € 
75 RUIZ FRESNEDA MIGUEL 
ANGEL 
MICROBIOLOGÍA Dresde (Alemania) 10-jul-16 15-jul-16 300,00 € 
76 BARRALES MOLINA VANESA ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 
La Habana, Cuba 06-sep-16 10-jun-16 400,00 € 
77 SUAREZ VARGAS ELISABET FÍSICA APLICADA Kyoto (Japón) 05-dic-16 08-dic-16 320,00 € 
78 JIMENEZ 
CONTRERAS 
EVARISTO INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
VALENCIA, España 13-sep-16 16-sep-16 160,00 € 







24-ago-16 26-ago-16 180,00 € 




GENERAL Y TEORÍA 
DE LA LITERATURA 
Alcalá de Henares. 
España 
26-oct-16 28-oct-16 120,00 € 
84 ARIZA VEGA MARIA 
PATROCINIO 
FISIOTERAPIA Roma (Italia) 31-ago-16 03-sep-16 150,00 € 
85 GARCIA 
FERNANDEZ 
PEDRO ELECTRÓNICA Y TEC. 
DE COMPUTADORES 
Brisbane, Australia 02-ago-16 05-ago-16 320,00 € 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
86 CASTRO RAMIREZ CANDIDA PSICOLOGÍA 
EXPERIMENTAL 





DIDÁCTICA DE LA 
EXPR. MUSICAL P. Y 
C.  
Milan (Italia) 03-sep-16 09-sep-16 300,00 € 
88 RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
ANA MARÍA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 









21-mar-17 23-mar-17 240,00 € 
91 RIVAS NAVARRO JUAN LUIS URBANÍSTICA Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
Belgrado, Serbia 14-abr-16 15-abr-16 160,00 € 







17-oct-16 20-oct-16 320,00 € 
94 RUBIO ESCUDERO MIGUEL 
ANGEL 




08-sep-16 12-sep-16 400,00 € 





Linz, Austria 13-jul-16 15-jul-16 180,00 € 
97 DíAZ FERRERO ANA MARíA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
Tavira Portugal 06-nov-16 13-nov-16 200,00 € 
104 RODRÍGUEZ 
BAILÓN 








ALICANTE, ESPAÑA 09-nov-16 11-nov-16 70,00 € 





Linz, austria 12-jul-16 15-jul-16 240,00 € 
108 RODRíGUEZ 
AGUILERA 
ALEJANDRO LENGUAJES Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 









29-mar-17 31-mar-17 180,00 € 




LENGUA ESPAÑOLA Buenos Aires, 
Argentina 
19-abr-17 21-abr-16 240,00 € 
112 PARRA GALIANO SILVIA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
SEVILLA (ESPAÑA) 27-oct-16 28-oct-16 80,00 € 




Puerto Vargas (Chile) 20-nov-16 25-nov-16 400,00 € 




25-sep-16 03-oct-16 400,00 € 
120 GUZMÁN TIRADO RAFAEL FILOLOGÍA GRIEGA Y 
FILOLOGÍA ESLAVA 
Moscú (Rusia) 02-feb-17 09-feb-17 160,00 € 
121 GRUIA IOANA 
RUXANDRA 
LINGÜÍSTICA 
GENERAL Y TEORÍA 
DE LA LITERATURA 
Ciudad de México, 
Aguascalientes, 
México 
25-oct-16 31-oct-16 400,00 € 
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE DEPARTAMENTO LUGAR INICIO FIN CANTIDAD 
125 ALCARAZ SEGURA DOMINGO BOTÁNICA San Francisco, CA, 
Estados Unidos 








Loja, Ecuador. 09-nov-16 11-nov-16 240,00 € 
127 POVEDANO  
PRIEGO 
CRISTINA MICROBIOLOGÍA St Michael's Hotel & 
Spa, Falmouth, 
Cornwall, Rein 
20-jun-16 22-jun-16 180,00 € 
128 ARCO MARTíN JUAN ELOY PSICOLOGÍA 
EXPERIMENTAL 
Ginebra, Suiza 26-jun-16 30-jun-16 300,00 € 
129 SALVADOR JOFRE ÁLVARO  LITERATURA 
ESPAÑOLA 
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